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служивании оборудование. Вода имеет те же показатели, что и при фильтрации 
на дорогостоящем оборудовании. 
Выводы. Инновационный метод фильтрации воды позволил обойтись 
без дорогостоящего и технически-сложного в обслуживании оборудования. 
Тем самым уменьшив затраты на оборудование и себестоимость выращиваемо-
го мраморного сома. Орашаемый биофильтр из биоблоков располагается 
над бассейнами, экономив место, которое можно использовать для установки 
дополнительных устройств замкнутого водооборота. Биологические блоки 
орашаемого фильтра дешевле аналогичных биофильтров, могут иметь любые 
размеры, вписывающиеся в разные емкости, бассейны. Биоблоки не засоряют-
ся, самоочищаются, пористость блока обеспечивает хорошую аэрацию и доступ 
кислорода к биопленке. Данный вид орашаемого фильтра наиболее подходя-
щий для такого вида рыб, как мраморный сом.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость использования логистиче-
ской концепции управления предприятием в современных условиях превыше-
ния спроса над предложением. Показано соответствие подходов теории ограни-
чений логистической концепции. Приведены показатели, связывающие локаль-
ные параметры функционирования системы с глобальными показателями эф-
фективности. 
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В условиях сокращения покупательной способности населения и усиления 
конкуренции на рынке остро встает вопрос повышения эффективности отече-
ственных компаний [2]. В современных условиях компании нуждаются в эффек-
тивных способах управления. Наиболее популярным способом повышения эф-
фективности предприятий в настоящее время считается управление затратами [4]. 
С целью эффективного управления затратами на предприятиях внедряется 
управленческий учет. Применяются различные методы расчета себестоимости 
продукции и система бюджетирования. Делаются маркетинговые прогнозы 
продаж, исходя из них планируются затраты и производственные программы. 
Менеджмент компаний при этом с целью повышения прибыли нацелен на со-
кращение затрат и повышение продаж [4]. 
Такой подход быт эффективен в середине XX века, когда спрос на рынке пре-
вышал предложение, и конкуренция на рынке не была такой острой. Предприятия 
были уверены в том, что производимая продукция будет реализована. Внимание 
уделялось максимальной загрузке производственных мощностей и снижению себе-
стоимости продукции путем увеличения производительности оборудования. Запа-
сы готовой продукции и материалов считались преимуществом. 
В настоящее время потенциальное предложение превышает спрос. Пред-
почтения потребителей постоянно меняются, что делает спрос на конкретные 
товары и услуги нестабильным. В этих условиях приоритетными становятся 
проблемы эффективной реализации произведенной продукции. Создание 
и поддержание больших запасов сало неуместным. Конкурентным преимуще-
ством стала гибкость производственных компаний, позволяющая реагировать 
на конъюнктуру спроса [1]. 
Ответом на вызовы нового времени стала логистическая концепция управ-
ления производством. В ее основе лежит фокусировка менеджмента предприя-
тия на повышении эффективности компании за счет рациональной организации 
потоковых процессов [3]. 
Одним из вариантов управления предприятием, основанном на логистиче-
ском подходе является теория ограничений систем. Согласно теории ограниче-
ний, целью коммерческой организации является зарабатывание денег сейчас 
и в будущем. Это означает, что по итогам работы за период организация долж-
на получить прибыль и иметь денежные средства, чтобы выплатить акционерам 
дивиденды. Для этого особое внимание нужно уделить управление финансовым 
потокам организации.  
Цель организации ставится на уровне всей системы, а действия по ее достиже-
нию предпринимаются на локальном уровне, то есть на уровне цехов, отделов 
или конкретных рабочих мест. Отсюда возникает необходимость оценки влияния 
локальных решений и изменений на эффективность системы в целом по достиже-
нию ее цели. Для этого в теории ограничений используются показатели: произво-
дительность по денежному потоку, вложения и операционные расходы [5]. 
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Производительность по денежному потоку (T – Throughput) – скорость, 
с которой система в целом генерирует денежные средства в результате продаж 
(продукции и услуг). Рассчитывается как выручка за вычетом чисто-
переменных расходов.  
Вложения (I-Inventory) – это капитал, удерживаемый в данный момент 
в системе. К нему относятся оборотные и внеоборотные активы организации. 
Операционные расходы (OE – Operation Expense) – это расходы, которые 
должна нести организация для осуществления своей деятельности. К операци-
онным расходам как правило относятся постоянные расходы организации.  
Приведенные выше показатели можно объединить с помощью уравнения 
непрерывности денежного потока: 
 
                                                    dCF/dt = T – OE – dI/dt,                                       (1) 
где CF – денежный поток, характеризующий интегральный результат экономи-
ческой деятельности организации. 
T – Производительность по денежному потоку, 
OE – операционные расходы, 
I – вложения. 
T и OE имеют размерность «деньги/время», остальные показатели выражаются 
в деньгах.  
 
 
Источник: составлено авторами 
Рис. 1. Схема финансовых потоков организации 
 
Графическое представление финансовых потоков организации представле-
но на рис. 1. Организацию можно сравнить с сосудом, который инвесторы 
наполнили капиталом. Цель инвесторов, в случае если это коммерческая орга-
низация, получить положительный исходящий финансовый поток CF в виде 
дивидендов. При реализации товаров и услуг, удельные переменные затраты 
на которые ниже их цены, организация получает входящий денежный поток T, 
который увеличивает капитал. Также организация несет постоянные расходы, 
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непосредственно не связанные с производством товаров и услуг, та-
кие как оплата труда персонала с повременной оплатой труда, аренда помеще-
ний, выплата процентов по кредитам, амортизация основных средств и т.п. 
Эти расходы представляют собой исходящий денежный поток организации, ко-
торый уменьшает капитал.  
Анализируя формулу (1) и рис. 1, можно сделать вывод, что для достиже-
ния необходимого уровня CF необходимо обеспечить, чтобы входящий денеж-
ный поток T был больше чем исходящий OE. Уровень I при этом должен быть 
по возможности ниже, так как это обеспечит высокий показатель рентабельно-
сти инвестиций.  
 Таким образом, теория ограничений систем предоставляет показатели, ко-
торые связывают локальные характеристики деятельности организации с гло-
бальными показателями эффективности. Это позволяет оценивать принимаемые 
управленческие решения с точки зрения пользы для системы в целом и избегать 
субоптимизации отдельных подсистем организации. В фокус управления ставит-
ся оптимизация финансового потока организации, что позволяет находить реше-
ние для повышения эффективности организации. Этот аспект делает теорию 
ограничений более подходящей для использования в современных условиях. 
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